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El poblat iberic del Turó de Ca n'Oliver va 
ser excavat per primera vegada als anys 50, per un 
equip de I'Institut de Prehistoria i Arqueologia de 
la Diputació de Barcelona: i, des de llavors, ha es- 
tat repetidament esmentat a la bibliografia arqueo- 
Iogica. Tot i així, les excavacions arqueologiques 
van ser aturades el 1961, i mai no s'havia tornat a 
estudiar aquest assentament. Aquests primers tre- 
balls donaren com a resultat la troballa d'uns deu 
habitacles i es proposa l'existincia de dues fases 
d'habitació, la primera entre 425-330 aC i la sego- 
na entre 250-50 aC, amb un espai intermedi en 
que l'assentament hauria estat abandonat. 
Des de llavors, el jaciment es convertí en fo- 
cus habitual d'excavadors clandestins i patí, a més, 
un greu procés de degradació a causa del creixe- 
ment urbanístic incontrolat del barri de Montflo- 
rit, que culmina amb la construcció d'un diposit 
regulador d'aigües al mateix cim del turó, cosa que 
provoca una gran destrossa a l'assentament. El 
1986, l'Ajuntament de Cerdanyola sol.liciti al Ser- 
vei &Arqueologia de la Generalitat que hi realitzés 
una actuació d'urgencia per tal de comprovar les 
possibilitats que podia oferir encara el jaciment ar- 
queologic. L'especial interis de les restes localitza- 
des ha fet possible de continuar la recerca en 
aquest lloc en anys successius i, de moment, fins al 
1989, en que aquest ajuntament ha subvencionat 
els treballs. 
Els resultats d'aquestes campanyes, ben dife- 
rents dels obtinguts durant els anys 50, mai no 
han estat publicats en revistes especialitzades, 
i aquesta és la primera notícia que se'n dona. Amb 
aquest article volem fer públic un resum dels pri- 
mers resultats de les campanyes dels anys 1986, 
1987 i 1988, en espera d'un treball més ampli on 
aprofundirem els diversos aspectes que conformen 
la particularitat d'aquest jaciment. Hem cregut 
que, fins llavors, seria interessant que els especia- 
listes disposessin &una breu i operativa actualitza- 
ció de les dades al nostre abast sobre el poblat del 
Turó de Ca n'Oliver. 
~ I T U A C I ~  GEOGRhFICA 1 ENTORN GEOLOGIC 
Cassentament es troba situat, com ja hem dit 
abans, al cim d'un turó al terme de Cerdanyola del 
Valles (Valles Occidental), dins de l'actual barri de 
' Agrairn la col.laboració de Jordi Cortadella, Xavier Cerdanyola ( C M )  en la confecció d'aquest article. 
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Montflorit, i és un dels primers contraforts de la da. En canvi, el vessant nord és el més escarpat i 
serra de Collserola en el vessant que dóna a la De- de difícil accés, ja que es troba directament afectat 
pressió Pre-litoral (figura 1). Les coordenades són per la Iínia de falla, que passa pel mateix peu de la 
2" 7' 49" Iong. E i 41" 29' 03" lat. N. El turó té una serra, i pel desgast lineal que la riera de Sant Cugat 
algada de 138 m sobre el nivel1 del mar i s'estén se- (també anomenada riu Major) ha efectuat sobre 
guint un eix de direcció E-W. els dipbsits de peu de muntanya. 
La Serra de Collserola és una de les dues sub- TREBALLS REALITZATS 
unitats que componen la Serralada Litoral, que 
van de NW a SE. Aquesta subunitat la constituei- CAMPANYA DE 1986 
xen, bisicament, materials paleozoics al sbcol, el Com ja hern dit més amunt, amb aquesta qual és compost, principalment, per esquistos me- 
campanya es volien comprovar les possibilitats tambrfics, pissarres, licorites i sorrenques, relacio- que oferia l'assentament, ja que ates I'estat de de- 
nades amb afloraments granítics. El turó és format gradació i la manca aparent de restes constmctives per pissarres metamorfitzades per la tectbnica 
visibles, es temia que desaparegués del tot. Per herciniana, que les ha replegades molt. El relleu és 
aquest motiu, es van fer un seguit de sondejos en 
resultat d'aquesta tectbnica, a la vegada que ha es- 
tat modificat pels processos erosius. Els dipbsits irees diferents. 
de peu de muntanya resultants, fan que al vessant Al camí d'accés al dipbsit es van fer dues ca- 
sud el pendent sigui més suau, i s'uneix a I'anome- les, que anomenirem A i B, ja que semblava una 
nat Puig de la Guardia a través d'una petita colla- part amb prou potencia estratigrifica per a donar 
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resultats positius, i afloraven a la superficie alguns 
blocs de pedra que semblaven escairats. En aques- 
ta irea es van localitzar cinc imbits (numerats de 
1'1 al V), dels quals només tres es van excavar total- 
ment i s'arribi només fins al nivel1 de paviment (1, 
111 i IV). Més tard, la cala B s'amplii cap al nord 
(B2), on es comprovi que aquella part havia estat 
remenada a causa de la instal.lació d'una canonada 
d'aigua que anava al dipbsit, la qual travessa el tu- 
ró en direcció E-W al llarg de tot el camí i parable- 
lament a les habitacions iberiques. A l'imbit 11, 
parcialment excavat, es pogué constatar la presen- 
cia d'un accés a la cambra per la paret nord. En la 
malmesa graonada hi havia la part inferior d'un 
molí giratori amortitzada, sota la qual aparegué 
un sacrifici fundacional consistent en la quasi tota- 
litat d'una ovella jove, que presentava traces de 
desearnació.' L'imbit 1 presentava la particular ca- 
racterística d'haver estat partit, en un moment 
posterior a la construcció, per una paret mitgera 
que deixava un lloc de pas pel cantó W i dividia 
l'antic espai original en dos, format ara pels im- 
bits 1 i 111. Aquesta paret no recolzava directament 
sobre el mur est, sinó que hi deixava un espai que, 
com virem comprovar posteriorment, va ser utilit- 
zat per un pal de sustcntació del sostre. 
Anomenirem cala C un sondeig fet al vessant 
W del turó, en un lloc on semblaven quedar-hi les 
restes d'un mur tallat en el moment de fer el camí 
d'accés al dipbsit. Efectivament, es tractava d'un 
mur ibiric, del qual quedaven unes quantes filades 
de pedres i que no es trobava connectat amb cap 
altra estructura. El poc material aparegut sembla 
el resultat &un rebliment posterior de la zona, i el 
venta11 cronologic que abasta és masa  ample per a 
poder-ne precisar la data. 
Tot i que el cim del turó semblava tcnir po- 
ques possibilitats, es decidí realitzar-hi també un 
petit sondeig (cala D), el qual resulta totalment in- 
fructuós. 
El darrer lloc on s'actui durant aquesta pri- 
mera campanya va ser I'anomenat sector E, on es 
localitzi un mur i, al costat, una sitja de secció c6- 
nica (sitja 1). E1 primer resulta ser una feixa, i la 
segona havia estat excavada clandestinament i no- 
més en quedava intacta una part del fons, la qual 
ens permeté fer una sumaria aproximació cronolb- 
gica (segles 11-1 aC) (figura 2). 
Tot i aquests resultats aparentment pessimis- 
tes, l'irea A-B semblava tenir grans possibilitats, ja 
que tot apuntava cap a l'existencia d'un se& de 
cases adossades que es podrien estendre en una 
zona prou amplia. 
Durant aquest any es realitzaren dues campa- 
nyes més, amb la intenció de prosseguir l'excava- 
ció de l'irea A-B en direcció W, ja que cap a aques- 
ta banda l'assentament semblava estar cada cop 
més degradat, a causa del pas de I'excavadora que 
va fer el camí que du al dipbsit, i es podria delimi- 
tar el jaciment per aquel1 vessant. 
A més, es procedí a l'excavació de dues sitges 
localitzades al vessant sud, una a una cota lleuge- 
rament més elevada que les cases (sitja 2), i l'altra 
al peu del turó, tallada per les obres d'eixampla- 
ment del carrer de Valencia (sitja 3). La primera 
havia estat parcialment excavada de forma clan- 
destina, i en la part intacta no  es localitzi material 
prou significatiu com per a datar-la. S'hi observa 
I'exist6ncia &una primera sitja, tallada per una al- 
tra de més moderna. L.a sitja 3 era de grans dimen- 
sions, de secció globular, excavada a la roca, i tot i 
que es trobava seccionada en part, encara conser- 
vava la boca. Pel rebliment es comprovi que havia 
estat amortitzada durant el segle 1 aC. 
Totes les troballes fetes fins el inoment apun- 
taven cap al vessant sud, per aixb es decidí practi- 
car un sondeig al nord, on durant les primeres ex- 
cavacions s'havia detectat el que podia ser la 
muralla de l'assentament. Anomenirem aquest 
sector cala nord, i es practica en una banda on 
aflorava en superfície forca material arqueolbgic. 
El resultat va ser el descobriment d'un abocador, 
ús al qual es devia destinar aquest vessant que, pel 
que sembla, no va ser ocupat, com també un con- 
junt de pedres escairades que podrien molt ben 
ser les restes de I'enderroc d'una part del mur que, 
durant els anys 50, va ser interpretat com a mura- 
lla.' El material rccollit abasta un ample període 
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destaquen també els petits gotets i les formes 
obertes, com són els plats i les tapadores. Així, 
doncs, observem com en aquest moment es mani- 
festa una tendencia cap a formes més globulars 
respecte al moment anterior. 
Pel que fa a les decoracions, continua essent 
important la presencia de cordons, amb predomi- 
ni dels modelatges merces a un objecte tallant, 
mentre que els digitats, més comuns en moments 
anteriors, no apareixen. Aquesta tendencia, ja I'ob- 
servem en els materials del primer ferro de la 
UAB. Paraldelament, s'aprecia un considerable 
augment de les decoracions incises i són freqüents 
Les realitzades a la vora i amb determinats motius, 
com la ziga-zaga i les incisions verticals o obliqües 
situades al terq superior de la peqa. També cal des- 
tacar les impressions que, per la seva disposició, 
semblen substituir, en molts casos, els cordons, 
raó per la qual no  seria gaire agosarat considerar- 
les com a spseudo-cordons.. Els acabats exteriors 
són, sobretot, els pentinats de gmix i profunditat 
variables i els allisats, mentre que els brunyits sern- 
blen experimentar una certa regressió. 
En termes zenerals. ens trobem davant d'unes 
. , 
ccrirniquec influenciades per una tradicib anterior, 
el que resta per valorar 6s el pes cspecific real que 
~ : c , i < ~ < . i i . i i  1,) 2. /i»iiiir L/ / .  ii>»/> s,r/>r,7>o,,< i < i  d<,/\ nii<rs /cr/,~r<,s tingué aquesta en la configuració del repertori de 
1 (A i E) i 11, lY8Z (Fotografia: I iunc.). formes corresponent a aquest moment. 
forqa diferent d'altres jaciments propers i cronolb- 
gicament anteriors, com és el cas de les sitges de la 
UAB, datades entre el 625 i el 575 aC,b la qual co- 
sa posa de manifest una certa distancia en el 
temps. D'una primera revisió del conjunt podem 
destacar com a trets característics generals la per- 
dua de biconisrne i la desaparició de la decoració 
acanalada. Pel que fa a la morfologia, predominen 
les vores engruixides (en molts casos com a conse- 
qüincia de la torsió del llavi sobre si mateix) i les 
vores girades. Les peces són, basicament, de perfil 
en .S*, de grandiria diversa i, generalment, d'apa- 
renqa suavitzada, fet al qual contribueix la practica 
desaparició de les vores secants típiques de la pri- 
mera edat de ferro. Dins del repertori de formes, 
La ceramica de tom pintada 
És un dels elements definitoris d'aquesta fase 
del p b l a t  i la seva tipologia (figures 6,  7 i 8) no és 
gaire diferent de la d'altres jaciments dels voltants 
i cronolbgicament similars, com la Penya del Mo- 
ro de Sant Just Desvern7 i el Puig Castell de Vall- 
go rg~ ina .~  
Bisicament, es tracta de cerimiques de gran- 
diria mitjana i gran, de perfil bicbnic i vora del ti- 
pus de col1 de cigne. Les decoracions solen ser ban- 
des horitzontals, arnb una gran diversitat cromi- 
tica dins del vermell, que, sovint, es combinen 
amb d'altres de gruix diferent o amb faixes de fi- 
lets, realitzats amb la tecnica del pinzell-pinta, que 
"AYA (1985), BAR~IAL i FRANCGS (1989), FRANCCS et aíii ' BARBF.R~ i SANMAKII (1982). 
(1990). PASCUAL i BARBEFA (1964-65). 
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componen motius lineals més complexos que po- 
den ocupar tota la superficie del vas. També es dó- 
na la combinació de linies verticals amb horitzon- 
tals, que formen quelcom que podríem anomenar 
mitopes o reticulat Dins del pobre repertori deco- 
ratiu, destaquen també els cercles conckntrics i els 
arcs de circumferkncia juxtaposats, que a cops es 
combinen amb filets i bandes o entre si. 
Les ceramiques grises monocromes 
La cerimica grisa monocroma forma un altre 
dels conjunts característics d'aquesta fase (figures 
9,10 i 11), en que trobem els dos primers gmps de 
la classificació de Josep Barberi: és a dir, cerimi- 
ques focees o pseudo-focees i púniques o iberopú- 
niques amb paral4els al llevant i SE de la Península. 
A les primeres pertanyen els oinokoes, els plats de 
vora a marli i de vora reentrada, les grans gerres 
devora tulipada (sovint amb nansa bífida) i les co- 
pes relacionables amb el cercle tipolbgic joni. A les 
segones corresponen les urnes d'orelletes, amb les se- 
ves tapadores i les tasses caliciformes. Són peces 
de pasta depurada i de coloració heterogknia, que 
va des del gris negrós d'aspecte metil.lic fins a co- 
loracions molt clares de to  gris blavós, amb una 
pasta tova i degradable. 
Malgrat que les cerimiques focees o pseudo- 
focees presenten una diversitat formal més gran, 
ambdós grups són representats per un nombre si- 
milar d'individus. L'absincia de produccions lo- 
cals, ben documentades des del principi del segle 
IV aCl0 ens confirma per a la fase 1 un terminus 
anterior a aquest segle. Perb la datació d'aquest 
material, malgrat que se situi, en termes generals, 
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entre eis anys 600 i 450 aC, presenta a Ca n'Oiiver 
una problemitica particular. Determinats ele- 
ments apunten cap a dates de la segona meitat del 
segle VI aC, com són els oinokoes i els plats de vo- 
ra a marii. Els primers els trobem representats a la 
tomba de la Granja Soley, juntament amb peces de 
torn oxidades amb vora del tipus (<col1 de cigne* i 
urnes d'orellete~,'~ com també en diversos jaci- 
ments del SE fran~es,'~ tots ells amb dates de ia se- 
gona meitat del segle VI aC. A la Penya del Moro 
també apareixen aquestes gerres associades a ma- 
terial~ molt similars als de Ca n'oliver!' Aquesta 
forma perdurara fins el segle IV aC, elaborada a 
tallers locals.'' Els plats de vora a marli s'atribuei- 
xen sovint de forma sistemitica al segle VI aC, 
malgrat que estan ben documentats durant el V 
aC. 
Un elemrnt forca interessant és una vora de 
copa (figura 10, núm. 1) que podríem relacionar 
amb la form 5 d'Ar~elin.'~ Aquesta peca, que sem- 
bla provenir de I'irea estrictament massaliota, po- 
dria interpretar-se com un producte evolucionat 
de les copes jbniques, que tindria I'equivalent en la 
forma B2 de Py16 dins de les cerimiques pseudo- 
jbniques pintades. Aquesta forma d'imitació del ti- 
pus B2 esti influenciada per les manifestacions ati- 
ques de la segona meitat del segle VI aC (copes 
dels petits mestres) i de final del mateix segle (co- 
pes itiques del tipus C), amb una cronologia entre 
e1 550 i e1 475 aC. 
Si tenim en compte que la UE on es localitza 
aquesta forma correspon a la fase Ib, hauríem 
d'acceptar una data a la banda baixa, és a dir, del 
primer quart del segle V aC. Aixb situaria els ma- 
terial~ de la fase Ia (oinokoes, plats a mad$ en la 
segona meitat dei segle VI, possiblement en el dar- 
rer ter$, fet que compta amb el suport del conjunt 
de materials localitzats en aquests dos moments 
cronolbgics. 
presencia d'una gerra de tapadora d'orelletes per- 
forades (figura 9, núm. 2). Aquesta forma és molt 
frequent, podem esmentar-ne un exemplar molt si- 
milar als nostres procedent de Cayla II" i un al- 
tre d'ulla~tret. '~ Maigrat que aquestes peces exis- 
teixen tambC en cerimica oxidada durant aquesta 
epoca, a Ca n'Oliver no se n'ha localitzat cap fins 
el moment. Les gerres caliciformes, aixb no obs- 
tant, sí que les tenim ben representades, i en tro- 
bem paral4els a tot el llevant peninsular i a Catalu- 
nya. 
Ceramiques de torn sense decorar 
Aquesta és una denominació molt amplia, en 
que incloem un conjunt de produccions de crono- 
logies, procedencies i tipologics diverses, amb ca- 
racterístiques tecniques molt heterogenies (figura 
10). A Ca n'Oliver hi apareix en totes les fases do- 
cumentades, pero són poques les formes identifi- 
cables. 
En la primera fase és el tipus més representat 
després de la cerimica de mi, malgrat que, ates 
i'índex de fragmentacib, poden haver estat classifi- 
cats en aquest grup i pertinyer, en realitat, a peces 
pintades. 
Les procedencies són anilogues a les de la ce- 
rimica grisa monocroma: d'una banda, elements 
de tradició fenicio-púnica procedents del SE pe- 
ninsular i, d'una altra, aportacions del cercle grec 
occidental. En tots dos casos, la factura és impeca- 
ble, amb pastes dcpurades i de bona qualitat. 
Del primer grup cal destacar la vora d'un plat 
molt exvasada, que té paral.lels a la zona alacanti- 
na" i que sembla ser el resultat de l'evolució dels 
plats d'engalba vermella (figura 10, núm. 2). La 
mateixa procedencia hauríem d'atribuir als cola- 
d o r ~  de vora girada (figura 10, núm. 4). De proce- 
dencia grega, només hem pogut identificar amb 
- - - 
Entre el material de meridional a seguretat un sol fragment, que pertany a un vas 
que hem fet esment més amunt, cal destacar la petit de cos globular i col1 més o menys recte. 
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Les amfores 
Dels diversos fragments pertanycnts a aquesta 
fase, molt pocs són d'atribució segura. De vores, 
tan sols se n'han trobades tres, pertanyents totes al 
moment Ia. Dues, malgrat correspondre a tipus di- 
ferents, presenten determinats trets comuns: es- 
pada marcada i vora alta i recta, aspectes que n'in- 
diquen l'antiguitat (figura 11, núm. 3). També una 
nansa de secció circular que podria pertinyer a 
una imfora púnico-ebussitana excessivament cui- 
ta, com és el cas d'algunes localitzades a Empú- 
ries, pero amb una cronologia del segle V aC.Zo 
Mentre que, corn veurem, al moment la no 
s'ha localitzat fins ara cap importació de ceramica 
fina, sí que apareixen alguns fragments d'ambient 
púnic llevanti. Al moment Ib aquesta presencia és 
més migrada i és interessant destacar que es manté 
la mateixa tonica, tant pel que fa a la cerimica fina 
com pels contenidors de transport. Seria molt 
agosarat extraure conclusions d'aquest fet, sobre- 
tot si tenim present la relativament petita superfí- 
cie de l'irea excavada, pero ens inclinem a pensar 
que esta en relació amb el repleganient del comer$ 
púnic produit entre el 490 i el 409 aC.2' 
Ceramiques fines d>importació 
Del conjunt obtingut durant les campanyes 
que aquí ens ocupen, aquestes cerimiques repre- 
senten una part molt petita. Provenen en gran part 
de l'abocador del vessant N, del sondeig del carrer 
2 i dels estrats d'abandonament que reblen les ha- 
bitacions. Sota els paviments de la fase 11 noniés 
han aparegut tres fragments, i en tenim un altre 
dels nivells d'habitació. 
Com ja hem dit més amunt, no hi ha cap frag- 
ment d'aquesta mena pertanyent a la fase Ia, fet 
que no és estrany en aquesta zona, la que si se'n 
troben és en molt poca quantitat. A la fase Ib te- 
nim alguns fragments de ceramica itica, entre els 
quals destaquen un skyphos de l'estil de Saint Va- 
lentin, corresponent a la segona meitat del segle V 
aC, i una vora d'una k y l ~ x  de la classe delicada, 
possiblement de final del mateix +e. De tota 
manera, si teniin en compte que la data final de la 
fase 1 se situa sobre el 425 aC aquests dos frag- 
ments podrien correspondre igual al moment Ib o 
a la fase 11, ja que els llocs on van ser localitzats no 
ens permeten atribuir-los un context clar. 
Ja hem esmentat, en relació a les imfores, la 
retracció comercial púnica del segle V aC, fet que 
podríem relacionar amb aquesta absencia de mate- 
rials d'importació que trobem al moment Ib, i al 
qual cal afegir que no sera fins a la transició del se- 
gle V al IV aC, que Empúries reforsari la seva pre- 
sencia en aquest territori.Z2 
En aquest apartat destacarem tan sols la tro- 
halla de fusaioles (figura 8, núm. 2). 
FASE 11 
Ceramiques de m i  
En aquesta fase són el producte de la Iogica 
evolució en el temps dels models primitius (figura 
12, núms. 5 i 6). Trobem també noves formes, al- 
gunes com a conseqüencia de l'acceptació obtin- 
guda per les cerimiques de torn, de les quals es 
realitzen vcrsions de mi. 
Ceramiques de tornpintades 
En aquesta fase comencen a decaure. N'hein 
localitzat alguns exemplars, pero també podrien 
correspondre a la fase anterior, o bé al final de se- 
gle V o a l'inici del IV aC. De fet, el retrocés de la 
decoració pintada és un fenomen generalitzat a to- 
ta la Laietinia durant els segles IV i 111 aC. Només 
a partir del 250 aC, aproximadament, tornara a 
prendre volada amb nous motius vegetals i geomi- 
trics. 
Ceramiques grises monocromes 
Tipologicament, corresponen als mateixos 
models de la fase 1. Apareixen gerres caliciformes, 
urnes dbrelletes i imitacions de copes atiques. 
NOVFS FXCAVACIONS AL POBLAT IBPKIC DEL TUR6 DE CA N'OLIVER (CERDANYOLA DEL VAI.I.CS. VALLCS OCCII>lNTALl 
Un conjunt molt interessant és el format pel 
material que compon la preparació de la llar de 
l'imbit IX (UE-133). Aquesta llar, que pertany a la 
fase 11, contenia una urna d'orelletes de cerimica 
grisa monocroma juntament amb cerimica oxida- 
da amb decoració pintada, a més d'una imfora 
PE-11 i diversos atuells de mi. En conjunt, caldria 
situar-la cronolbgicament en una data dels vol- 
tants del 425 aC, no només per les dates dels ma- 
terial~, sinó també per la posició relativa dins de 
l'estratigrafia. Aquesta llar ens indica també la con- 
tinuitat de I'hibitat entre ambdues fases. 
Si tenim en compte que no va ser fins a l'inici 
del segle IV aC que es comenci a produir cerimi- 
ca grisa als tallers locals (de que no tenim testimo- 
ni en les preparacions de la fase 11) i la cerimica 
pintada entri en retrocés, sembla clar que la data 
inicial d'aquesta fase se situaria pels voltants del 
425-400 aC, la qual cosa explicaria I'homogeneitat 
del material gris. 
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 ria diversa, etc ...). Les tenalles de vora del tipus <col1 de cignen manifesten ara certa distancia for- 
mal respecte a les de la fase anterior que, a partir 
d'ara, sera cada cop més accentuada (figura 13, 
núms. 2 i 3). 
Un fet que cal apuntar aquí 6s la possible 
existencia d'un taller de producció cerimica al po- 
blat o a la rodalia, diferenciable de la resta per una 
evident engalba cendrosa sobre les peces. 
Les irnfores 
En aquest moment comencen a ser molt cor- 
rents els contenidors prbpiament iberics, sense 
que ens sigui possible per ara coneixer si, almenys 
en part, poden ser fruit d'unes relacions d'inter- 
canvi regional o interregional. Ara, les vores no 
són tan altes ni rectes, i l'espatlla marcada ha desa- 
paregut (figura 13, núm. 4). Aquesta tendencia for- 
mal culminara amb les de la fase 111 (figura 16, 
núm. 1), documentades a la sitja 3 i a I'abocador, 
de les quals parlarem després. 
I:IGCRA 2. Secczó N-S  de ia S i t i - 1 .  
De les cerimiques grises monocromes rnés 
modernes, no en tenim gaires exemples, només 
destaca un fragment estampillat (figura 13, núm. 
l), localitzat fora de context, que caldria situar en 
el segle IV aC2' A l'abocador s'han trobat alguns 
fragments de cerimica grisa de la costa catalana i 
produccions emporitanes. 
Ceramiques de torn sense decorar 
En aquesta fase és el grup rnés representat. És 
en aquest moment que es consoliden les produc- 
cions de torn. Al principi del segle IV aC aparei- 
xen cls primers tallers locals, que produeixen for- 
mes resultants de l'evolució de les del període 
anterior, juntament amb d'altres de prbpies, dins 
de les quals comencen a prendre importancia les 
imitacions de les cerimiques fines que donen com 
a resultat una major diversitat formal (olles, ger- 
res, vasos de broc inferior, plats, vasos de grandi- 
Dins de les clarament importades, malgrat no 
ser gaire abundants, predominen les de  roced den- 
cia púnica, sense poder concretar més, ates que tot 
el material localitzat és informe. Un sol fragment 
podria relacionar-se, per la pasta molt micicia, 
amb una imfora massaliota. 
Les ~erami~uesfines d'irnportació 
En aquesta fase (figura 14, núms. 2 a 6) s'am- 
plien tant el nombre de fragments com el reperto- 
ri de formes. Les figures roges tardanes i el vernís 
negre caracteritzeu aquest període. 
D'entre els primers, destaca una base de sky- 
phos de I'abocador del vessant N. Aquesta mena de 
peces són molt comunes en els nivells del segle 
IV aC. Cronolbgicament se situa entre el 375 i el 
350 aC, i, per l'estil, podria corrcspondre al grup 
del pintor del fatboy (figura 14, núm. 2). 
Les formes de vernís negre són les rnés repre- 
sentades en aquesta fase i les primeres que trobem 
a l'estratigrafia de les habitacions. Bisicament es 
tracta de plats i copes, i els primers són els rnés 
NOVES EXCAWIOPiS  AL POR1,AT JBeRIC DEL. TURO DE CA U'OLIVEK (CERIMNYOLA DEL VALLkS, VALLZS OCCIDENTAL) 
nombrosos. La forma més representada és el bowl 
incurving rim (Lamb. 21). Els nostres exemplars 
han estat quasi tots localitzats al sondeig del car- 
rer 2, la qual cosa evidencia que tant la UE-198 
com la UE-238 formaven part del nivel1 de fre- 
qüentació del carrer en aquesta fase. Aquests 
exemplars, de característiques similars als del dere- 
licte dcl S ~ C , ~ ~  caldria situar-los entre els anys 375 
i 350 aC. Sobre aquesta data se situen també al- 
guns fragments atics, entre ells el rmall bowl 
(Lamb. 241, trobats als paviments dels imbits 1 i 
111, que permeten donar una cronologia bastant 
precisa per a aquesta fase. 
Malgrat que en les excavacions de Josep Rar- 
beri es localitzaren ccrimiques dels tallers occi- 
dental~,  nosaltres no les hem trobades en cap dels 
sectors excavats durant aquests anys. 
A part del pondus i fusaioles, alguns decorats, 
en aquesta fase hi ha altres materials representa- 
tius, com una agulla d'os localitzada al carrer 2 (fi- 
gura 12, núm. 1), denes de collaret de pasta de vi- 
dre, de clara procedencia púnica, i una fíbula de 
bronze de ressort bilateral tipus Golf de Lleó (fi- 
gura 12, núm. 2), apareguda també al sondeig del 
carrer 2. Aquesta, la situem cronolbgicament al se- 
gle IV aC, i és un element freqüent en altres po- 
blats ibhrics amb aquesta mateixa data, com la Pe- 
nya del Moro.Z5 
FASE 111 
Ja hem avancat que d'aquesta fase no hem tro- 
bat restes d'habitació i, per tant, la seva represen- 
tativitat dins del conjunt és mínima, pcrb val la 
pena ressaltar-ne la presencia i esmentar-ne alguns 
dels materials més característics. 
En aquest moment, la cerimica oxidada amb 
decoració pintada experimenta una revifalla, i és 
normal trobar en jaciments d'aquesta epoca les 
mateixes formes sense decorar. Gerres, plats i 
olles, sovint amb encaix a la vora i nanses horit- 
zontals, molt similars a exemplars d'epoca plena, 
són les produccions més habituals juntament amb 
d'altres relacionables amb els tallers cmporitans. 
És en aquesta fase que se situen les cerimiques co- 
munes de procedencia itilica, representades pels 
plats de vora ranurada i de roig intern, que sovint 
anaven associades al comer$ amfbric i de cerimica 
fina. 
Cal destacar el gran nombre de dolia localit- 
zades a l'abocador (figura 15, núms. 2-4), junta- 
ment amb materials de construcció (teguld, im- 
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Ficiirts 4. Secció N-S de i'arnbit X (a dalt), i seiecció E- W delr imbits X i X I  (a baix). Campanya de 1988. 
brex), característics d'aquest moment cronologic, 
com les poques restes d'imforcs trobades, que són 
púniques, greco-itiliques i romanes tardo-republi- 
canes (figura 15, núm. 5). Ressaltarem també la 
troballa d'alguna cerimica grisa (figura 16, núm. 5). 
Encara que pocs, hi ha fragments de vaixella 
fina d'im~ortació (figura 16, núms. 2-4) alguns dels 
quals apareix en l'estat d'aportació que reblia la fa- 
se II. La campaniana A hi és representada per les 
formes Lamb. 27 i Lamb. 46, que ens porten a la 
segona meitat del segle 11 i al primer terc del segle 
1 aC. La B es limita a les formes Lamb. 1 i Lamb. 
5, malgrat que el nombre de fragments sigui supc- 
rior al de YA. Algun correspon a tallers locals, com 
és el cas de dues vores de Lamb. 5 que semblen 
pcrtinyer al tipus emporiti E2' Totes se situen a la 
primera meitat del seglc I aC. 
ment f o r p  avancat dins del món ibiric, que basi- 
cament són cerimiques de torn acromitiques i 
pintades, imfores de vora plana i materials d'im- 
portació itilics, a més de diversos contenidors ti- 
pus dolium. »'entre la cerimica pintada destaca la 
vora d'un kalathos, decorada a la part superior 
amb motius vegetals i sdents de llop>), situable en- 
tre mitjan segle 111 i el 50 aC (figura 15, núm. 1). 
Exemplars similars, els trobcm al Puig Castellar, al 
Turó de la Rovira i a Mas Bosci. 
La cerimica grisa monocroma hi és represen- 
tada per elements de tipus em~or i t i ,  les produc- 
cions més modernes de cerimica grisa dins del 
món ibiric, situables entre els segles 11 i 1 aC. 
D'imfores, Rhi ha d'indígenes, formes molt 
evolucionades que ja tenen poc a veure amb les de 
la fase 1, i també d'itiliques (Dressel 1-B). 
La sitja 3 De la cerimica de vernís negre, no ha estat 
És un conjunt que, per tancat, val la pena in- identificar-ne cap forma, pero son frag- 
dividualitzar. Els materials corrcsponen a un mo- ments esmicolats de campaniana A i B. 
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Constatem igualment la presencia de nombrosos 
forats de pal, que ens mostren el sistema de sus- 
tentació del sostre. 
Fase IA 
Hi  pertany la retallada practicada a la roca na- 
tural en forma de cubeta, a l'interior de la qual 
s'edificaren les estades adossades, de la forma mis  
típica i tradicional de i'urbanisme ibiric que trobem 
en etapes posteriors. Les cases es troben alinea- 
des en direcció E-W, i es recolzen contra un mur 
(mur Nord) que serveix d'espina dorsal d'aquesta 
part del poblat i que segueix la mateixa direcció. Les 
estades semblen ser d'un sol ambit, la grandiria de 
les quals oscil.laria, com a mínim, entre 2.31 i 5.76 
m2, orientades en direcció NE-SW, és a dir, que les 
parets E i W estan lleugerament esbiaixades res- 
pecte al mur Nord (UE-5). Els murs que delimiten 
les cases són restes de socols de pedra d'nns 0.3 m 
d'amplada, formats per petites lloses de pissarra 
(de 0.2 m de llargada mitjana) lligades amb fang. 
La impressió general d'aquestes construccions 
és d'una gran fragilitat, sobretot si tenim en comp- 
te i'estretor dels socols; per aixo, tant els pals de 
sustentació com i'esquema constructiu (estades 
adossades a un mateix mur) haurien servit de su- 
port. Joan Maluquer ha ressaltat els avantatges de 
les cases adossades, ja que les parets es recolzen 
entre elles i donen més solidesa a la c~nstrucció.~'  
Aqucstes construccions representen una no- 
vetat i amplien els nostres coneixements sobre 
l'urbanisme indígena del final del segle VI aC. És 
el cas més antic constatat a la Laietinia amb esta- 
des adossades i socol de pedra, un tret urbanístic 
que caracteritzari la cultura ibirica durant els cinc 
segles següents. 
Fase lB 
Durant aquesta matcixa fase cronologica, 
constatem una reforma general d'aquesta irea que, 
sense trencar l'estructura urbanística anterior, pre- 
senta algunes novetats. En aquest moment, que 
hem anomenat IB, pertanyen alguns murs més 
moderns pero de caracteristiqucs iguals que els an- 
terior~,  encara que lleugerament esbiaixats i que, 
en algun cas (imbits VI i VII), trobem encaixats a 
la roca natural (fotografia 2). Aquests socols han 
estat construits sobre els anteriors, que s'han apro- 
fitat com a fonament, i han elevat el nivel1 d'habi- 
tació de la fase IA reblint-lo amb terra. 
Per ara no podem saber si és en aquest mo- 
ment quan es guanya espai en la retallada de la ro- 
ca, per sobre de la cubeta, o si aquest ja havia estat 
ocupat en el moment anterior. El cas és que els so- 
cols més antics de la fase IA no sobrepassen la cu- 
beta, pero aixo pot ser a causa del seu desmante- 
llament durant la posterior reforma del moment IB. 
Per l'homogeneitat dels materials arqucolo- 
gics localitzats en aquests dos moments, hauriem 
de buscar la causa de la remodelació constructiva 
en algun problema intrínsec (excés d'humitat, en- 
derroc, etc ,..), pero no pas en un abandonament de 
I'hibitat. Maluquer també havia palesat els desa- 
vantatges dels murs mitgers, car, en cas de pro- 
duir-se un enderroc, aquest havia de ser general, i, 
Ilavors, s'imposava necessariament una reforma 
també general.28 
De la vida domestica de la fase 1, gairebé no 
en tenim testimonis; no hi ha cap evidencia de 
llars, focs o altres estructures que ens donin llum 
sobre aquest problema, només I'existkncia a I'im- 
bit X d'una cubeta ovalada que tenia relació amb 
un seguit de forats, la interpretació de la qual pre- 
ferim deixar, per ara, en suspens, i, sota el pavi- 
ment de l'ambit VI1 (UE-114), &una ofrena ritual 
consistent en una banya d'ovzs aries. 
FASE 11 
És aquesta la que tenim més ben documenta- 
da, per ser la més moderna de les excavades per 
nosaltres en aquest sector i no haver patit les re- 
modelacions d'altres epoques. Les scves caracterís- 
tiques estructurais i cronolbgiques ens permeten 
L- -- i 
FI<,URA S. Ce~amqi<exp~ncades z fu~arola decorada de ia fae 1 
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FIGURA 9. Cerimiquei grises monocrumes de kzfise I 
fer un estudi comparatiu amb altres poblats, espe- 
cialment amb el de la Penya del Moro (Sant Just 
Desvern, Barcelones), situat també a la Laietinia, 
en que basarem gran part de la informació exposa- 
da aquí pels paral.lels que presenta amb el Turó de 
Ca n'oliver. 
Aquesta fase la tenim representada en cls im- 
bits 1,II, 111, IV, V, VIII, IX i X (figura 3 i fotogra- 
fia 3). Tornem a trobar aquí una estructura similar a 
lóriginal, on les noves habitacions se superposen 
a les antigues i eleven de nou el nivel1 d'habitació, 
recolzen els nous murs sobre els anteriors i els 
aprofiten com a fonament. Pero ara tendeixen a si- 
tuar-se en direcció N-S, encara que continuen ileu- 
gerament orientats cap al S-S/W. El mur Nord ha 
estat refet, prenent com a base l'anterior, del qual 
segueix identica orientació i en que les cascs es 
continuen recolzant. Aquests nous murs són més 
gruixuts i solids que els anteriors, oscil.len entre 
0.3 i 0.6 m, fets amb blocs de pedra més grans que 
combinen la pissarra amb els rierals de quars. La 
grandiria dels imbits sembla haver augmentat 
lleugerament (si no és que l'irea de la retallada so- 
bre la cubeta fos habitada ja en la fase l), i es situa 
ara entre 3.75 i 9 rn2 com a mínim. Aquests cilculs 
són, naturalment, aproximats, ja que és bastant di- 
fícil delimitar amb exactitud els imbits que corres- 
ponen a cada reforma, perque no a tot arreu en te- 
nim testimoni. La causa caldria buscar-la en el 
caricter privat d'aquestes reformes (a diferencia de 
com passa a la fase I), que no afecten el conjunt 
urbanístic. En canvi, I'urbanisme general, sí que 
afecta el conjunt i, per tant, necessita d'un con- 
scns i d'una organització conjunta. 
Com passa també a la fase 1, observem que, a 
diferencia d'altres p o b l a t ~ ~ ~  la roca retallada no 
s'aprofita com a paret, sinó que, en tots els casos 
excavats fins ara a Ca n'oliver, les estades en que- 
den separades i deixen un espai que s'aprofita com 
a lloc de pas. De la mateixa manera, tampoc no 
s'ha constatat fins ara la presencia de pisos supe- 
r i o r~ ,  que Josep Barbera ha trobat a la Penya del 
Moro.'O Un testimoni important per a comprovar 
aixo seria coneixer el sostre de les cambres, pero 
en tots aquests anys no se n'han trobat restes -a 
excepció d'aibwna empremta en tovot-, ni tam- 
poc de l'existencia de finestres o sortides de fum 
per les estructures de combustió. Per aixo, I'únic 
que es pot dir és que devia ser fet amb materials 
peribles i sostingut amb pals de fusta, deis quals 
tenim testimoni per la gran quantitat de forats 
amb pedres de falca. 
NOVES EXCAVAC[Oh'S AL POBI.AT IBf5RIc DEI. TLRO DE CA N'OLIVER (CERDAUYOLA DEL \<41.iRS, ~Al..l.iS OCCIDEhlAL) 
FIGURA 10. Ceramlqites de la fise l. 1, vom de biconic de pasta FIGURA 11. Ceramlq~ei de la /are L 1, vora de plat de cerimicd 
g~isa; 2 i 3, plat i gerra oxidarií, 4, v a  colador de par- grisa; 2, voru d'amforapúnica del tipur PE-'E; 3, vora 
ta oxidada. damfora de pasta oxuiada i engalba cendrora; 4, gran 
contenidor de pasta griza. 
De llars, se n'han trobat als imbits 11 (UE- 
119), III(UE-11) i IX(UE-133), totes amb prepara- 
ció cerimica i aquesta darrera d'cxcepcional gran- 
diria. La de I'imbit 111 presentava, a més, la 
característica de comptar amb dues preparacions, 
la superior de cerimica i la inferior de fragments 
de quars, tret que n'afavoriria la capacitat refracti- 
ria. La de l'imbit era l'única amortitzada. La ten- 
dencia general sembla ser la situació al fons de les 
cambres i, en cases amb més d'una habitació, es 
troben a la del final (Sud). 
Un altre tret inidit en aquest poblat 6 s  l'es- 
tructura de combustió de I'imbit XI. La part con- 
servada té forma de cubeta circular, d'uns 0.7 m de 
diimetre, i es va localitzar a nivell del paviment 
més modern (UE-234), pricticament a nivell del 
sol actual, per aixo és difícil d'esbrinar com devia 
ser la part superior que no s'ha conservat. A l'inte- 
rior hi havia diversos carbons molt petits que s'es- 
micolaven amb facilitat entre la terra endurida, 
per la qual cosa va ser impossible agafar-ne mos- 
tres. La inexisti-ncia d'escitries sembla apuntar la 
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possibilitat que ens trobem davant d'un forn de 
panificació. Estructures similars a l'interior de les 
cambres s'han trobat a Ullastret, Tornabous i Mar- 
galef, amb una cronologia també al voltant del se- 
gle IV aC, i una de més antiga (segles VII-VI aC) a 
la Ferradura.)' 
Un tret diferencial amb la fase 1, que trobem 
aquí, és l'aparició d'accessos a les cambres per la ca- 
ra nord, que donen a l'únic carrer localitzat fins ara. 
Aix6 s'ha pogut constatar amb scguretat als im- 
bits 11, VITI i XIII. Les portes no es troben mai al 
centre, sinó al cantó E de la paret, en aquest cas, 
al cantó dret de l'imbit, tal com passa a d'altres 
lloc~,'~ fet que no considerem casual. Igualment, 
que estiguin orientades de cara al turó ha de res- 
pondre a unes pautes concretes. Aquests accessos 
són elevats, tant del nivel1 d'habitació com del car- 
rer, fet que es constata també a la Penya del Moro 
i a T o r n a b o u ~ . ~ ~  De les portes, no en podem dir 
res, ja que ni tan sols ens han arribat restes dels 
llindars i simplement es conserva part de la grao- 
nada. J. Maluquer ha fet notar la funcionalitat dels 
accessos per a la iI.luminació interior de les ca- 
s e ~ , ' ~  pero aquest cas no és vilid pe] Turó de Ca 
n'Oliver, ja que, en situar-se aquells a la cara nord, 
queda anuldada aquesta possibilitat. D'altra banda, 
com és habitual en els poblats iberics de la zona,35 
tampoc no tenim constancia de I'existencia de fi- 
nestres a les cambres d'aquest assentament. 
Un altre dels problemes que es presenten de 
cara a l'estudi urbanístic de Ca ROliver, és la desa- 
parició dels murs de la part Sud de les cases, a 
causa de l'erosió natural del terrcny. No obstant 
aixo, creiem que no devien anar gaire més enlli, 
segons es desprhn de la línia E-W que formen les 
llars 11 i 133 i el mur més antic de I'ambit 11. Acla- 
rirem aquí que l'imbit V no funciona com a tal, si- 
nó que en realitat es tracta de l'espai existent entre 
el mur més antic i el més modern de les dues re- 
formes que pateix al llarg del temps l'imbit II. 
En aquesta fase trobem també, per primer 
cop, parets mitgeres, que separen ambits dins 
d'una mateixa estada. Un clar exemple és el cas 
I:ic,uiüi 12. Material de laJare II. 2, aguila dbq 2, fabula de bron- 
ze de doble ressor?, tipus Golfde Lleó; 3 i 4, fusaioler; 
I i 6, ceramzques de m i  
dels imbits 1 i 111, que en la construcció original 
devien formar un sol ambient i que són separats 
en una reforma posterior per un muret (UE-26) de 
característiques semblants als de la fase 1. Una re- 
forma important, la tenim ben documentada en el 
conjunt que formen els imbits 1, 11, 111, IV (i V), 
en que coincideixen la construcció del mur 26, 
l'amortitzacií, de l'accés de I'imbit IV i de la llar 
del 11 (UE-119), la reducció d'aquest imbit i la seva 
annexió al coniunt. 
FICUU 13. Ceramiques de la fase II 1, grisa estamprllada; 2 i 3, 
ceuamiques de pasa oxidada; 4, amfora de boca plana 
amb engalba veumella. 
LA FASE 111 
Entre els anys 1986 i 1989, hem localitzat 
dues sitges (1 i 3) que devien formar part d'aquesta 
fase, com també l'abocador del vessant nord, el 
qual, com ja hem dit abans, es fa servir com a tal 
durant tota la vida de i'assentament. No  és aquest 
un fet estrany, especiaiment si tenim en compte 
que aquesta zona devia quedar fora del recinte del 
poblat, ja que durant les primeres excavacions es 
va localitzar la possible muralla de tanca del po- 
blat en una cota lleugerament més elevada.ib 
La sitja 3 es troba en un lloc mis apartat, on 
possiblement es devia localitzar un camp de sitges. 
Prova d'aixo són altres troballes similars fetes al 
rodal, com la 5, excavada clandestinament i docu- 
mentada per nosaltres el 1989, de característiques 
estructurals semblants a la 3, i una altra, encara 
per excavar, localitzada també durant aquesta 
campanya. A mes, cal sumar-hi els testimonis 
orals d'alguns veins, presents durant les obres d'ei- 
xamplament del carrer de Valencia i de construc- 
ció dels habitatges adjacents, com també la troba- 
lla, el 1969, d'unes restes escultoriques ibiriques 
que representaven lleons,?' les quals, segons Mi- 
que1 Sinchez, eren prop d'un forn roma,)8 pero 
nosaltres les considerem una sitja. 
Són aquests testimonis, juntament amb els re- 
sultats de les excavacions de Josep Barberi, els que 
ens permeten situar el final de la vida en aquest 
poblat vers el 50 aC. 
Tot i amb aixo, cal prendre aquestes dades 
amb prudencia, ja que, repetim, no hem localitzat 
cap resta d'habitació pertanyent a aquesta fase, i 
ens estem basant en dues sitges i un abocador, 
malgrat que una revisió dels materials trobats al fi- 
nal d e ~ s  ánys 50 situaria lbrigen de la segona fase Aquesta fase devia haver existit en altres parts de Josep Barberi pels volts del 400 a,-, és a dir, al 
del poblat, pero, com ja hem dit abans, no l'hem final de la riostra fase 11 i principi de la 111, poguda detectar a l'irea d'habitació excavada per 
nosaltres, malgrat que en les excavacions dels anys 
50 s'hi van trobar testimonis en una zona mis ele- ESTRAT~GSA DASSENTAMENT 
vada del turó. D'aquí deduim que la zona d'hibi- A grans trets, hi ha determinades característi- 
tat devia ser més reduida a partir del segle 111 aC, i ques del poblat que ens ofereixen un bon punt de 
s'abandoni, com a mínim, la part excavada per nos- partenca per a l'estudi de les causes que motivaren 
altres fins al moment. l'assentament en aquest Iloc. 
[ - ;:.- e-. -.  
, 
I ~ i c u ~  14. Cerimyuei de & fare Il: 1, p~oducció local en pasta 
oxidada ú'un skiphos; 2 a 6, ceramiquei atiquer 
D'una banda, la proximitat d'un curs d'aigua: 
el riu Major, que circula en direcció E-W, paral.le1 
al vessant nord del turó. Fins no fa gaires anys, en 
aquesta riera s'hi havia practicat la pesca, raó per 
la qual suposem que en la protohistoria devia ofe- 
rir més possibilitats d'aprofitament economic que 
no pas actualment, convertit en una riera pudenta. 
Del Ilit provenen els rierais usats per a la construc- 
ció de les cases del poblat. 
D'una altra, el lloc lleugerament elevat on se 
situa, de cara a la plana del Valles i d'esquena a la 
Serra de Collserola. Pensem que la necessitat d'en- 
castellament no és motiu per a explicar la situació 
del poblat, ja que al costat mateix hi ha altres llocs 
que ofereixen millors condicions per a un hibitat 
fortificat, com el Puig de la Guardia, lloc on, de 
moment, no hem localitzat restes d'aquesta epoca. 
A més, hi ha testimonis ben propers de l'existen- 
cia d'un assentament dispers a la plana, com són 
els casos dc Bellaterra39 i la Universitat Autonoma 
de Barcelona:' A aixo cal afegir la presencia d'un 
altre poblat molt proper, Can Xercavins, també a 
Cerdanyola, que, com Ca n'oliver, se situa a la ri- 
ba del riu Major, en un lloc pla." Per tant, 
podem descartar provisionalment la idea de lloc 
elevat per a la defensa. 
Els vessants est i oest són més suaus que el 
nord, especialment el primer. El cantó SE és el que 
permet un accés més Gcil al cim del turó, i comu- 
nica amb els terrenys que més tard ocupa la vil.la 
romana de Can Canaletes. És possible, tal com 
apunta Alberto Balil,"z que al vessant E hi hagués 
un o més fossats, aspecte que, de moment, deixa- 
rem de banda, pero que, en un futur, caldri com- 
provar, i, a partir d'aquí, replantejar la qüestió de la 
defensa, i més encara davant la possibilitat de I'exis- 
tincia de panys de muralla als vessants N i S?' 
Sembla ser que la del vcssant S va ser desmuntada 
fa temps, i durant els anys 50 s'anomeni [muralla. 
una paret del nord que, durant el 1987, virem inten- 
tar trobar sense exit, pero caldri també comprovar 
si aquest mur era realment una muralla defensiva. 
El turó de Ca n'Oliver mira, pel vessant nord, 
a la plana del Valles, zona firtil i apta per al con- 
reu, i, pel sud, al Puig de la Guardia i a la Serra de 
Collserola que, fins no fa gaires anys, era un lloc 
que oferia grans possibilitats quant a la cacera. Pels 
voltants, a part dels casos ja esmentats, hi trobem 
altres assentaments d'entitat, com són el Turó de 
Montcada, el Turó de les Maleses i el Puig Castellar 
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de Santa Coloma de Gramanet, que s'albiren per- 
fectament des del cim de Ca n'oliver. 
1,a zona d'hibitat localitzada fins ara es troba 
íntegrament al vessant S, i el travessa d'est a oest. 
El fet que s'escollís aquest vessant per a edificar-hi 
les estades no ens ha d'estranyar, i la causa hem de 
buscar-la en la dissimetria del turó. La peculiar 
orografia determina que aquest sector sigui el més 
assolellat i protegit dels vents dominants, fets als 
quals cal afegir la suavitat de la collada que uneix 
el poblat amb el Puig de la Guardia. Aquest suau 
pendent, en sentit N-S, oferia una superfíciemenys 
problemitica per a edificar i les modificacions a 
fer sobre el terreny eren molt menors en compara- 
ció a d'altres irees, que presenten un relleu molt 
més abrupte. Cas aquest del vessant N, on lbgica- 
ment s'hi instal.li un abocador, ja que les caracte- 
rístiques morfolbgiques (fort pendent) i microcli- 
mitiques (obaga, alt grau d'humitat) n'impedien 
I'aprofitament de forma bptima en relació amb al- 
tres sectors del turó. 
Aixb no obstant, cal recordar que l'urbanisme 
iberic es caracteritza per ser geomorf, és a dir, que 
la materialització de I'assentament i els trets bisics 
de hrganització com a espai col.lectiu s'adapten a 
les condicions topogrifiques, i tenen com a resultat 
un estalvi del treball necessari per a organitzar-lo. 
Amb I'entrada del segle IV aC observem un 
fet no constatat en fases anteriors, com és la divi- 
sió funcional de l'espai domestic. Aquesta es fa pa- 
lesa en el cas esmentat anteriorment, en que l'am- 
Amb aquesta redistribució de I'espai, es co- 
muniquen els imbits 11 i 1 amb un nou accés, del 
qual gairebé no queden restes, i se separen els im- 
bits 1 i 111 amb la paret mitgera 26, de que ja hem 
parlat abans. Ignorem amb exactitud perqui. I'im- 
bit TI pateix dues vegades una reducció de l'espai; 
passa dels 9.3 m2 originals a 8.1 m', per acabar 
amb 6.25 m'. 
A part d'aquests canvis esmentats, trobem en 
aquesta epoca un significatiu augment de la quali- 
tat constructiva de les estades, com també l'apari- 
ció de nous ritus religiosos, com ara les inhuma- 
cions infantils i les ofrencs fundacionals (figura 17). 
bit 11 passa a ser la cambra d'accés i, per tant, la 
llar situada en aquest espai perd sentit, i la vida so- 
cial passa a desenvolupar-se al 111, on trobem la 
llar 11. L'imbit 1 sera l'irea d'activitat econbmica, 
com reflecteix la raconera de l'angle SE, on es lo- 
calitzi un molí giratori, i I'enllosat rectangular que 
ocupa gran part del seu espai (2x3m), ja que, se- 
gons J.Mal~quer,4~ aquestes estructures estaven re- 
lacionades amb la mola del gra. També hem cons- 
tatat una raconera a I'angle NW de l'imbit 11, feta, 
com l'anterior, de ~ e d r a  rrebossada amb fa% si- FIGURA 15. Emsx de la fa,, IIi 1, vorupintada de i<ala~lios; 2, 3 
milar a les que s'han trobat a la Penya del  mor^.'^ i 4, vores de doliurn; i ,  imfora tardo-republicana 
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FICUK~ 16. Ceriniiquer de la Jise III 1, vvra d'inil;,ra ibirica; 2 i 
4, campanianei 8; 3, campaniana A; i, btconzc de 
pastd grisa. 
Hem vist al llarg del treball com la mala con- 
servació de les estructures de la fase 1 ens han im- 
pedit de fer un estudi més elaborat sobre les pri- 
meres etapes de la vida al Turó de Ca n'Oliver. 
Hem esmentat més amunt l'únic testimoni de cai- 
re religiós d'aquesta fase, consistent en la troballa 
de i'ofrena d'una banya d'ovzs arzes adult. Troballes 
similars s'han fet als murs d'Alorda Park.46 La 
imatge de la banya ha estat un tema constant en la 
iconografia al llarg de la vida de I'home, en diver- 
ses cultures distants en l'espai i el temps, sempre 
vinculada a la fecunditat,4' per aixo no es estrany 
que aparegui com a ofrena fundacional que, per 
forca, hem de relacionar amb les posteriors troba- 
lles de sacrificis a la fase 11. 
Ometrem en aquest apartat aiguns aspectes 
que ficilment poden vincular-se al món religiós 
o que, en termes d'Eliade, podríem anomenar hie- 
rofanties, és a dir, manifestacions del sagrat. Són as- 
pectes com els pals de sustentació, lligats a la sim- 
bologia de l'arbre cosmic, o la simbologia de les 
llars a les esta de^^^ que, en el nostre cas concret, 
necessiten d'un estudi més aprofundit del que aquí 
pretenem. Aix6 no obstant, ressaltarem algunes 
troballes més significatives, i'estudi de les quals 
comenca a generalitzar-se. Aquestes són, bisica- 
ment, els sacrificis de fundació i les inhumacions 
infantils. 
Dels primers, se n'han trobat en total catorze 
exemples, que es reparteixen entre els imbits 1, 11, 
IV, VIII, IX i en el pas de 1'1 al 111. En general, pre- 
senten grans paral.lels amb els del poblat de la Pe- 
nya del Moro:9 pero amb la novetat que en bas- 
tants casos hi trobem més d'un individu i no tots 
són ovids, malgrat que aquesta especie sigui la més 
freqüent. Segons l'estudi realitzat darrerament per 
Sílvia Albizuri,jo també hi trobem, sempre junta- 
ment amb un o més ovids, gallus domesticus, oyc -  
tolagw cuniculus i sus. Ometrem aquí una amplia 
descripció de les troballes, ja que aquest aspecte 
mereix per si sol un estudi en profunditat. Desta- 
carem, aixo no obstant, alguns casos, com el de 
l'imbit 11, d'un ovis aries pricticament sencer, 
d'entre 10 i 18 mesos, situat sota la graonada d'ac- 
cés a la cambra, al costat d'un molí giratori reuti- 
litzat com a carreu, que presentava marques de 
descarnament, al costat del qual s'havia dipositat 
un ou. A I'imbit 1 es localitzi un conjunt format 
per dos gallus domesticus joves, un ovid jove no de- 
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terminat i un &id nounat, dins una fossa plena de 
cendra on aparegueren, a més, algunes restes hu- 
manes pertanyents a un fetus a terme.5' També 
s'han localitzat les restes d'altres fetus a terme, dos 
sota el paviment de les habitacions (als imbits 11 i 
IX), i un altre al nivel1 superficial. Excepte aquest 
darrer, els altres es trobaven forca malmesos, el de 
i'imbit 11 a causa de I'excavació feta durant una re- 
forma de la casa per instal4ar un pal de sustenta- 
ció, mentre que les altres semblen restes barreja- 
des, ja que els esquelets eren forca incomplets i 
sense connexió anat6mica.Sz 
La troballa d'inhumacions infantils no és no- 
va a Ca n'oliver, perqui ja en les excavacions dels 
anys 50 s'hi havien localitzat quatre casos, que van 
ser estudiats pel Dr. Fusté.S3 En dur les restes de 
l'infant de I'imbit 11 al Dr. Campillo perqui les es- 
tudié~, li demanirem que reestudiés aquests quatre 
infants; constatirem amb sorpresa una rebaixa de 
les edats i un augment del nombre d'individus res- 
pecte al primer estudi.i4 
Respecte a lbfrena d'ou trobada amb el sacri- 
fici de l'imbit 11, val a dir que no és un cas únic, 
perque n'hi ha un exemple similar a la Penya del 
Moro.5s El sentit d'aquest element no es troba 
gens desvinculat del dels sacrificis de fundació, ja 
que s'ha relacionat amb la fertilitat i la reencarna- 
ció, i se I'ha considerat com el principi germinatiu 
per e ~ c e l ~ l i n c i a , ~ ~  d'aquí que trobem la simbologia 
de b u  molt estesa per tota la Mediterrania. 
Tot aixo sembla apuntar cap a un canvi en 
tots els sentits durant aquesta epoca. Aquesta 
transformació tangible indica una nova cosmovi- 
sió, la resposta a unes necessitats diferents i, segu- 
rament, un augment de la poblaciói7 i l'especialit- 
zació de les tasques que, en moments anteriors, és, 
si no existent, almenys difícil de constatar. La divi- 
sió de l'espai domestic no és cap novetat, ja que 
s'ha trobat una organització similar a d'altres 
Ilocs, com ara el Mas Bosci i el Puig Ca~tellet,'~ i 
que, per for~a ,  ha de respondrc a canvis fonamen- 
tals de tipus estructural i organitzatiu. 
Aquest canvi (economic, social i religiós) com- 
porta la necessitat d'un espai domestic més gran. 
De moment seria agosarat parlar d'un augment 
d'aquest espai en relació un augment deis mem- 
bres que componen la unitat domestica, pero és 
un element a tenir present, ja que si les circums- 
S' MEKCADAI. (1990). BARBER~ er alii(1979). 
iZ Vegeu els estridis complets a CAMPILLO (1987) i MER- " AMAKIU (1989). 
CADAL (1990), i una descripció més detallada a BARRIAL (1991). j7 BAKBERA Í DUPKE (1984). 
" BAI(BERA (1960-61), p.219. JUNYENT i BALDELLOL (1972), PONS er alzi (1981), MA- 
i " ~ ~ ~ i ~ ~ ~  (1987). LUQUFR (1986). 
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tincies exigeixen una especialització de tasques, 
aixb també implica que algú les ha de dur a terme 
i que per a aixo fan falta nous espais. Són aquests 
imbits dedicats a funcions específiques els que, 
naturalment, necessiten canvis en les relacions 
de producció i de parentiu (intergrupals) per tal de 
realitzar la seva funció. 
Es, en definitiva, el reflex d'un món en trin- 
sit, que dóna testimoni d'un continuat procés de 
transformació cn contra de la visió estitica que 
tradicionalment s'ha donat a la cultura iberica. 
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